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᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪
㸢 ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࢅ୯ᚨ࡞ 㸢

࣑ࣚࢴࢹ࣬ࢲࣔࢠࣜ

Ϩ㸣ࡢࡋࡴ࡞
᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢ࡞㛭ࡊ࡙ࡵ ࡵࡔࢀࢆࠉ᩺᪟ᵕࠍࡆ࡛࠿㆗ㄵࡈࡿ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉ

᪝ᮇㄊࢅአᅗெ࡞ᩅ࠻ࡾ࡞ࡢ஦ࡗࡡ❟ሔ࠿࠵ࡾࠊࡐࡡୌࡗࡢࠉ᪝ᮇㄊ࡞ᑯ࡙ࡡ▩
ㆉࢅ⮾࠻ࡾ࡛࠷࠹᪁㟻࡚ࠉ᪝ᮇㄊࡡㄊ″ࠉ⣌⤣ࠉᠺ❟ᩝࠉ Ἢࠉᡀࡢฦᕱࡡ⠂ᅑࠉ≟ឺࠉ
ᡀࡢ௙ᡀㄊ࡛ࡡẒ㍉ࠉࡐ࠹ࡊࡒ᪁㟻ࢅ◂✪ࡊࡒࡽࠉㄢᰕࡊࡒࡽࡊ࡙ᩅ࠻ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࡵ࠹ୌࡗࡢࠉࡐࡡࡻ࠹࡝▩ㆉⓏ࡛࠷࠹࠾ࠉᏕၡⓏ࡛࠷࠹࠾ࠉࡐ࠹ゕ࠹᪁㟻ࡡࡆ࡛ࡢࠉ
ࡐ࠹῕ࡂ⩻✪ࡊ࡝࠷࡚ࡵࠉ᪝ᖏࡡㄧリ࠿⬗ࡂฝᮮ࡙ࠉㄕリࡷⁿㄕ࡝࡜࡞ࡵ࠾࠾࡝࠷ࡻ
࠹࡞࡝ࡽࠉཧ᩺⪲ࠉ㞟ヽࠉᬉ㏳ࡡ᭡∸࡝࡜ࡵㄖࡲᚋࡾࡻ࠹࡞࡝ࡽࠉཧ᭡ࡂࡆ࡛ࡵࠉࡔ
ࡺࡖ࡛㛣࡞ྙ࠹࡛࠷࠹ࡱ࡚࡞ᩅ࠻ࡾࠊ༳ࡔᐁ⏕ࡡ᪁㟻࡞ᙲ࡞❟ࡗࡻ࠹࡞ᩅ࠻࡙⾔ࡂ࡛
ゕ࠹ࡡ࡚࠵ࡾ㸝᫓࿰㸦㸦ᖳ ࠉᮿᐋ ⛘ᖲⴥࠉ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢ㸞ࠊ

࠵ࡾ࠷ࡢୖࠉ ࡞ᣪࡅࡾࡡࡢࠉ᫓࿰㸦㸨ᖳ࡞ྋ‬࡚Ⓠ⾔ࡈࡿࠖࡒ ᅗㄊㅦ⩞ᡜ⏕ᅗㄊᩅ᤭᭡ࠗ
࡞᭡࠾ࡿࡒࢠࣚࢪࡡ㐘ႜ᪁Ἢ࡚࠵ࡾࠊ᫓࿰㸦㸨ᖳ㸝㸦㸮㸨㸬ᖳ㸞ࠉ༳ࡔᡋ๑ࡡ᪝ᮇㄊᩅ⫩ᣞ
ᑙ᭡࡚࠵ࡾࠊ᭩㎾ࠉࡢࡷࡽࡡአᅗㄊᩅ᤭Ἢ࡛࠾࡝ࡽజ㏳ࡖࡒ࡛ࡆࢀ࠿࠵ࡾࠊ

㸦㸢ࡱࡍࠉᐁ∸ࡷᐁ㝷ࡡ⾔Ⅵ࠵ࡼࡹࡾ᪁Ἢ࡚├᥃ぜࡎ࡝࠿ࡼᩅᖅ࠿ୌெ࡚リࡌࠊ
  Ꮥ⏍ࡢࡒࡓུິⓏ࡞⪲࠷࡙࠷ࡾࡓࡄ࡚࠷࠷ࠊࡆࢆ࡝≟Ἓࢅ┞ᙔ᭿㛣⤾ࡄࡾࠊ
㸧㸢࿤௦ࡡິషࡢࠉᏕ⏍࡞ࠔ⣤࡞⥲ࢅୌᮇ᭡ࡀ࡝ࡈ࠷ࠕࠔ⣤࡞ළࢅୌࡗ᭡ࡀ࡝ࡈ࠷ࠕ
࡛ᩅᖅ࠿ཾ࡞ࡌࡾࠊᏕ⏍ࡢ㯪ࡖ࡙࿤ࡏࡼࡿࡒິషࢅࡌࡿࡣࡻ࠷ࠊࡆࡡ᪁Ἢࡢゕㄊ
ᩅ᤭ࡡ᭩ิࡡṹ㝭࡚ࡢᴗࡴ࡙᭯ຝ࡝ᡥṹ࡚࠵ࡾࠊᑛ࡝ࡂ࡛ࡵ୔ࣧ᭮㛣⤽⤾ࡊ࡙⏕
࠷ࡼࡿࡾ࡬ࡀࡓࠊ
㸨㸢ᆵࡡㄧリࠊⓆ⾪ࢅᶭ᲌Ⓩ࡞⦆⩞ࡌࡾ᪁Ἢࠊୌᏽࡡ᭿㛣ࡢࠉ▩て࡛ヾㆉ࡛භ࡞ᶅ
ೊ්࡛⌟ࡡᇱ♇ࢅ⠇ࡂࡡࡒࡴࡡ⦆⩞ࢅ㐅ࡴࠉ᭞࡞ࠉࡵ࠹ୌᗐิࡴ࡞ᡘࡽࠉ▩てヾ
ㆉ࡛භ࡞ᶅೊ්࡛⌟ࡡᇱ♇ࢅషࡾ࡬ࡀ࡚࠵ࡾࠊ
㸩㸢㏻㙈ິష㸝ࢡ࢓ࣤᘟࡡࡷࡽ᪁ࢅᨭⰃࡊࡒࡵࡡ㸞࡚ິష࡛ゕㄊ࡛ࡡ㏻⤎ࢅᅒࡾࠊ
㸝Ἰ㸞
 ౚ࠻ࡣࠉࠔ❟ࡔࡱࡌࠕࠔࢺ࢓ࡡ᪁࡞ྡྷࡀࡱࡌࠕࠔṄࡀࡱࡌࠕࠔࢺ࢓ࡡ๑࡞Ḿࡱࡽࡱࡌࠕ
ࠔࢿࣇ࡞ᡥࢅ᤻ࡄࡱࡌࠕࠔࢿࣇࢅᅂࡊࡱࡌࠕࠔࢺ࢓ࢅ㛜ࡀࡱࡌࠕ࡛ゕࡖࡒࡻ࠹࡝⾔Ⅵࢅ
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ྞボ࡛㏻⤎ࡊ࡙ࠉ᭞࡞⤽⤾ࡌࡾິష࡚Ꮥ⩞ࡌࡾ᪁Ἢࠊ
㸪㸢ណㆉⓏ࡞⪲࠷࡙࠷ࡾ㛣࡞ୌ㒂ฦࢅ㢄ࡡ୯࡚ᶅೊࡈࡎࡾ᪁Ἢࠊ

࡝࡜ࡡࡻ࠹࡝㆗ㄵࡢ⚶ࡡᅗࢹࣜࢤ࡚ࡢඖฦ࡞⏍ࡀ࡙࠷ࡾࠊ

㸦ᩅ᤭ἪࡡṌྍ
᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡṌྍ࠿῕ࡂ࡙ࠉ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒአᅗெࡡషࡖ࡙࠷ࡾᩅ᤭Ἢ࠿࠵
ࡾࠊࡆࡡ୯࡚ࡢ࣊ࣜࣛࢴࢶࡷࢡ࢓ࣤ࡝࡜ࡡషࡖࡒᩅ⛁᭡ࡷᩅ᤭Ἢࢅཤ⩻࡞ࡊ࡙ࠉ᩺ࡊ࠷ᩅ
᤭Ἢ࠿షࡼࡿࡒࠊ㸦㸮㸬㸥ᖳ௥࡞ථࡾ࡛ࠉ⩞ៈᙟᠺ⌦ㄵ࡞௥ࢂࡖ࡙ࠉヾ▩Ꮥ⩞⌦ㄵ࠿አᅗ
ㄊᩅ⫩ࡡ୹Ὦࢅ༥ࡴࡻ࠹࡞࡝ࡾࠊࡆࡿࡢࠉெ㛣ࡡ඙⾔⤊㥺ࢅ㔔っࡊࠉᏕ⩞ࢅ⤊㥺࡞ࡻࡾヾ
ㆉᵋ㏸ࡡን໩࡛ࡊ࡙ᤂ࠻ࡾࠊࡆࡡᏕ⩞⌦ㄵ࡞ᚉ࠻ࡣࠉゕㄊࡡᏕ⩞ࡢᏕ⩞⩽࠿⮤ฦ࡚ゕㄊࡡ
ᩝἪࢅⓆぜࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡽࠉ᩺ࡊࡂᏕࡩぞ์ࡢᖏ࡞᪜⩞ゕㄊᴣᛍࡡୌ㒂࡛ࡊ࡙㛭౿ࡘࡄࠉ
ฦᯊⓏࠉⁿ⧚Ⓩ࡞Ꮥ⩞ࡈࡎ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊゕㄊࡡᙟᘟࡻࡽࡵណ࿝࡛ᶭ⬗ࢅ㔔っࡊࠉࢤ
࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘࣤ⬗ງࡡ⫩ᠺࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾ⛸ࠍࡡአᅗㄊᩅ⫩࠿ᥞ၌ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᩝᆵ⦆⩞
࡞௥ࢂࡖ࡙ࠉఌリࡷ࣭ࣞࣜࣈࣝ࢕࠿Ꮥ⩞᪁Ἢ࡛ࡊ࡙㔔っࡈࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒ࠿ࠉࡱࡓ≁ᏽ
ࡡᩅ᤭Ἢ࡛ࡊ࡙☔❟ࡌࡾ࡞⮫ࡖ࡙ࡢ࠷࡝࠷ࠊ
 ୌ᪁ࠉᚉᮮࡡᏕ⩞⌦ㄵ࡞㣤ࡀ㊂ࡼ࡝࠷ெࠍ࠿᩺ࡊ࠷ᡥἪࡡᩅ᤭Ἢࢅᥞ၌ࡊ࡙࠷ࡾࠊࠔ㟸ఎ
⤣Ⓩ㸝XQHRQ[HQWLRQFO㸞࡛ࠕ ࿣ࡣࡿࡾࡆࡿࡼࡡᩅ᤭Ἢ࡞භ㏳ࡊ࡙ぜࡼࡿࡾࡡࡢࠉᏕ⩞⩽࠿ゕ
࠷ࡒ࠷ࡆ࡛ࢅ㔔っࡊࠉᩅᐄࡡ୹ᙲࡢᩅᖅ࡚ࡢ࡝ࡂᏕ⩞⩽࡚࠵ࡾ࡛ࡌࡾⅤ࡚࠵ࡾࠊᩅᖅࡡᙲ
┘ࡢၡ㢗࡞├㟻ࡊ࡙࠷ࡾᏕ⩞⩽ࡡὕᐳࢅಀ㐅ࡌࡾᡥຐࡄࢅࡌࡾࡆ࡛࡞࠵ࡾࠊ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞
࠽࠷࡙ࡵἸ┘ࢅ㞗ࡴ࡙࠷ࡾ࠿ࡐࡡ⤎ᯕ࡞㛭ࡌࡾᐁッⓏ࡝ሒ࿈ࡢࡱࡓฝ࡙࠷࡝࠷ࠊ࡜࠹ᩅ࠻
ࡾ࠾࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㏑࡬ࡼࡿ࡙࠷ࡾ࠿రࢅ࡜ࡆࡱ࡚ᩅ࠻ࡾ࠾࠿᪺☔࡞ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࡒࡴ㒂ฦⓏ
࡞ཱིࡽථࡿࡼࡿ࡙࠷ࡾౚ࠿ኣ࠷ࠊ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞ཱིࡽථࡿࡾ࡞ࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡝ၡ㢗࠿࠵ࡾ࠾ࢅ
ࡱࡍ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࡓࢀ࠹ࠊ

㸦㸢(RPPXQLW^1FQJXFJH1HFUQLQJ(11
࢓࣒ࣛ࢜ࡡ♼Ꮥ⩽࡚࠵ࡽࠉᩅ⫩Ꮥ⩽࡚ࡵ࠵ࡾ࢜ࣚࣤ㸝(KFUOHV&(XUUFQ㸞࡞ࡻࡖ࡙
㛜Ⓠࡈࡿࡒᩅ᤭Ἢࠊ
㸧㸢8LOHQW<F^
࢓࣒ࣛ࢜ࡡᚨ⌦Ꮥ⩽࢝ࢷ࣭ࢼࣘ(FOHG,FWWHJQRᥞ၌ࡊࡒᩅ᤭Ἢࠊ
㸨㸢8XJJHVWRSHILF
ࣇࣜ࢝ࣛ࢓ࡡ⏍⌦Ꮥࠉ⢥♼⑋⌦Ꮥ⩽ࣞࢧࢿࣆ,HRUJL1R_FQR[࡞ࡻࡖ࡙㛜Ⓠࡈࡿࡒ
ᩅ᤭Ἢࠊ
㸩㸢9RWFO5K^VLHFO7HVSRQVH957
࢓࣒ࣛ࢜ࡡ࢓ࢴࢨ࣭ࣔ/FPHV&VKHU࡞ࡻࡖ࡙ᥞ၌ࡈࡿࡒᩅ᤭Ἢࠊ
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㸧ຝᯕⓏ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢ   
ࡐࡆ࡚ࠉ⚶ࡢ௑ᅂᗀኬ࡞⏻Ꮥࡊ࡙࠷ࡾࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙࡜ࢆ࡝ᩅ᤭Ἢ࠿ຝᯕⓏ࡚࠵ࢀ࠹࠿࡛
࠷࠹ࡆ࡛ࢅࠉᙴࡼ࡛ࢸ࢔ࢪ࢜ࢴࢨ࡛ࣘࣤ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࢅඔ࡞ᩅ࠻࡙ࡲࡾࡆ࡛࡞ࡊࡒࠊ

ϩ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࡡฦᯊ
 ௧ୖ࡞ᣪࡅࡾࡡࡢࠉᐁ㝷࡞⾔ࡖࡒ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ࡚࠵ࡾࠊ୯ᅗ࣬㡉ᅗ࣬ྋ‬࣬࣊ࢹࢻ࣑࣬࢕
ࣤࢺࢾࢨ࢓࣏࣭࣬ࣝࢨ࢓࣬࢕ࣤࢺ"࣭ࣙࣞࢴࣂࡡᅗࠍ㸝ࣀ࣭ࣤ࢝ࣛࠉࢲ࢘ࢤࠉ࣭࣏ࣜࢼ࢓ࠉ
࢛ࣚࣤࢱࠉࣆࣚࣤࢪࠉࢪࣞ࣊ࢼ࢓ࠉࢹࣜࢤ㸞࣬ ⱝㄊ⣌ࡡᅗࠍ㸝ࢼ࣭ࣖࢩࣚࣤࢺࠉ࢛࣭ࢪࢹࣚ
ࣛ࢓ࠉ࢓࣒ࣛ࢜㸞࡝࡜ࡡᅗ⡘ࢅᣚࡗࠉெࡡ⏻Ꮥ⏍ࢅᑊ㇗࡛ࡊࡒࠊࡆࡡெࡡ࠹ࡔெ
ࡢዥᛮࠉṟࡽࡡெࡢ⏠ᛮ࡚࠵ࡾࠊᖳ㱃ࡢṋ࠾ࡼṋࡱ࡚ࡡᖕ࠿࠵ࡖࡒࠊ௑ࡡ⬗ງモ
㥺ࣝ࣊ࣜࡢୌᚺࣈ࣭ࣝࢪ࣒ࣤࢹ࣬ࢷࢪࢹࡡࣝ࣊ࣜ㸩࡛ࣝ࣊ࣜ㸪㸝ኬమ㸨⣥௧୕㸞ࡡ⏻Ꮥ⏍
ࢅᑊ㇗࡞ࡊࡒࠊ

࠘㸦㸢࠵࡝ࡒࡢᑍ㛓ࡡአᅗㄊᏕ⛁࡛⥪ྙኬᏕࡡ࡜ࡔࡼ࡚᪝ᮇㄊࢅ⩞࠷ࡱࡊࡒ࠾࠙ࠊ 

ࡆࡡ ெࡡ࠹ࡔ㸨㸦ெࡢ⥪ྙኬᏕ࡚ࠉெࡢᑍ㛓Ꮥᰧ࡚᪝ᮇㄊࢅ⩞ࡖࡒࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊ

࠘㸧㸢࠵࡝ࡒࡡኬᏕࡡ᪝ᮇㄊᏕ⛁࡞ࡢరெࡡ඙⏍࠿࠷ࡱࡌ࠾࠙ࠊ 
࠘㸨㸢ࡐࡡ࠹ࡔࠉ᪝ᮇெࡡ඙⏍ࡢరெ࡚ࡌ࠾࠙ࠊ 

හᐖࡢ⦽࠿ࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࡼࠉࡆࡡ஦ࡗࡡ㈻ၡࢅୌ⥬࡞ฦᯊࡊࡒ࠷ࠊ
ࡆࡡ㈻ၡࡡ➽࠻ࡢ࠾࡝ࡽࡣࡼࡣࡼ࡚࠵ࡾࠊ࢓ࢩ࢓ࡡᅗࠍ࡚ࡢ≁࡞୯ᅗࠉ㡉ᅗࠉྋ‬࡚ࡢࠉ
᪝ᮇㄊᏕ⛁࡞࠷ࡾ᪝ᮇெࡡ඙⏍ࡢධဤࡡ༖ฦཧࡢ ฦࡡ ࡂࡼ࠷࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊ඙⏍࠿ධ
ဤ᪝ᮇெ࡚࠵ࡾ᪝ᮇㄊᏕ⛁ࡵ࠵ࡾࠊࡆࡿ௧አࡡ࢓ࢩ࢓ࡡᅗࠍࡢ࠾࡝ࡽࡣࡼࡣࡼ࡚඙⏍࠿ධ
ဤ᪝ᮇெࡓࡖࡒࡽࠉୌெࡢ᪝ᮇெࡓࡖࡒࡽࠉཧࡢධဤࡐࡡᅗࡡெࠍ࡚࠵ࡾࠊ࣭ࣙࣞࢴࣂ࡛
ⱝㄊ⣌ࡡᅗࠍ࡚ࡢ ฦࡡ ࠿᪝ᮇெ࡚࠵ࡾࠊ

࠘㸩㸢Ꮥ⛁ධమ࡞రெࡡᏕ⏍࠿࠷ࡱࡌ࠾ ࠙ࠊ
࠘㸪㸢ୌࡗࡡᩅᐄ࡞ᖲᆍరெࡡᏕ⏍࠿࠷ࡱࡌ࠾࠙ࠊ 

ࡆࡡ஦ࡗࡡ㈻ၡࡵୌ⥬࡞ฦᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡌࡾࠊ୯ᅗ࡛ྋ‬࡚ࡢࠉᏕ⛁࡞ࡻࡖ࡙ࡢࠉᑽࡾ
Ꮥ⏍࠿ࡵࡡࡌࡇࡂኣ࠷ࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊౚ࠻ࡣ୯ᅗ࡛ྋ‬ࡡࠉ࠵ࡾ᪝ᮇㄊᏕ⛁࡞ࡢ
 ெࡡᏕ⏍࠿ᑽࡾࡼࡊ࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ࡚ࡵୌࡗࡡᩅᐄ࡞ᖲᆍ  ெ࠾  ெࡡᏕ
⏍࠿ᑽࡾࠊ
ࡐࡿ࠾ࡼࣆࣚࣤࢪ࡚ࡵ࠵ࡾᏕ⛁࡞ࡢெࡡᏕ⏍࠿ᑽࡒࠊࡆࡡ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ࡞ฝ࡙࠷ࡾࣙ
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࣭ࣞࢴࣂᅗࠍࡡ୯࡚ୌ␊ኣࡂࡡᏕ⏍ࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾ᪝ᮇㄊᏕ⛁࡚࠵ࡾࠊ

࠘㸫㸢඙⏍࠿᤭ᴏࢅㄕ᪺ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ࡀ࡞౐ࡖ࡙࠷ࡾゕㄊࡢర࡚ࡌ࠾࠙ࠊ 
F᪝ᮇㄊ    Gẍㄊ      Hࡐࡡ௙

ࡆࡡ㈻ၡࢅ⪲ࡂ⌦⏜ࡢ≁࡞㡉ᅗࠉ୯ᅗࠉྋ‬࡝࡜ࡡᅗ࡚ࡢరㄊ࡚᪝ᮇㄊᩅ⫩ࢅ⾔ࡖ࡙࠷
ࡾ࠾ࢅ▩ࡽࡒ࠾ࡖࡒ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ࡚ࡵࠉฝࡒ⤎ᯕࡢᛦࡖࡒ㏳ࡽ࡚ࡢ࡝࠾ࡖࡒࠊ
㡉ᅗெ⏻Ꮥ⏍ࡡெࡡ㛣࡚ ெࡡ᪝ᮇࡡᏕ⛁࡚ࠉ᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻࡙࠷ࡾ㝷ࠉ᪝ᮇㄊࡓࡄࠉ
 ெࡡᏕ⛁࡚㡉ᅗㄊࠉṟࡽࡡ  ெࡢ᪝ᮇㄊ࡛㡉ᅗㄊ࡚᪝ᮇㄊ࠿ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ୯ᅗெ⏻
Ꮥ⏍ࡡெࡡ㛣࡚ࠉெࡡᏕ⛁࡚᪝ᮇㄊࠉெࡡᏕ⛁࡚ࡢ୯ᅗㄊ࡚ࠉெࡡᏕ⛁࡚᪝ᮇㄊ
࡛୯ᅗㄊ࡚᪝ᮇㄊ࠿ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
ྋ‬ெ⏻Ꮥ⏍ࡡ㸬ெࡡ㛣࡚ࠉெࡡᏕ⛁࡚᪝ᮇㄊࠉெࡡᏕ⛁࡚ྋ‬ㄊࠉெࡡᏕ⛁࡚᪝
ᮇㄊ࡛ྋ‬ㄊ࡚᪝ᮇㄊ࠿ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
࢓ࢩ࢓ࡡᅗࠍ࡚≁࡞࢕ࣤࢺࢾࢨ࢓࡚ࡢ࢕ࣤࢺࢾࢨ࢓ㄊ࡚᪝ᮇㄊ࠿ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ࢕ࣤ
ࢺ࡚ࡢ᪝ᮇㄊ࡛ⱝㄊ࡚᪝ᮇㄊ࠿ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
࣭ࣙࣞࢴࣂࡢࣁࣚࣁ࡚ࣚࠉ᪝ᮇㄊࡓࡄ࡚⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡᅗ࠿ᑛ࡝࠷ࠊ୹࡞ࡐ
ࡡᅗࡡゕⴝ࡛ⱝㄊ࡚᪝ᮇㄊ࠿ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ

࠘㸬㸢᤭ᴏ࡚౐ࡖ࡙࠷ࡾᩅᮞࡢ࠙ࠉ 
Fᩅ⛁᭡ࠉ  G࢜ࢬࢴࢹࢷ࣭ࣈࠉ   Hࣄࢸ࢛ࢷ࣭ࣈࠉ   I4-5ࠉ
e)⤦࣭࢜ࢺࠉ 㹛)ゕㄊࣚ࣍ 
 
 ᐁ∸ࡢ ࡮࡛ࢆ࡜ࡡኬᏕ࡚౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࣭ࡢࢼ࣭ࣖࢩࣚࣤࢺࠉ
࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ࠉྋ‬ࠉ୯ᅗࠉ㡉ᅗࡡ᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡓࡄ࡚౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹஥ᐁ࠿ฝ࡙ࡀ
ࡒࠊ㹛㸞ࡡゕㄊ࡛ࣚ࣍ࡢ㹁㹁㸝1FQJXFJHOHFUQLQJ㸞ᩅᮞࡡࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡵ࡮࡛ࢆ࡜ࡡ
ᅗࡡ᪝ᮇㄊࡡᩅ⫩࡚౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ௙࡞౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾᩅᮞࡢᩅ⛁᭡௧አ࡞ࡐࡡ᤭ᴏࡡ
⛁┘࡞ࡻࡖ࡙Ⰵࠍ࡝ࣈࣛࣤࢹ࠿౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ

࠘㸭㸢ୌ㐄㛣࡞ర᫤㛣᪝ᮇㄊࡡ᤭ᴏ࠿࠵ࡽࡱࡌ࠾࠙ࠊ 

ୌ␊ᑛ࡝࠷࡛ࡆࢀ࡚㸨᫤㛣࠾ࡼࠉୌ␊ኣ࠷࡛ࡆࢀ࡚㸨㸥᫤㛣᪝ᮇㄊࡡ᤭ᴏ࠿࠵ࡾ࡛࠷࠹
⤎ᯕ࠿ฝࡒࠊࡷࡢࡽ㸨㸥᫤㛣᤭ᴏ࠿࠵ࡾᅗࡢ㡉ᅗ࡛୯ᅗ࡚࠵ࡾࠊ௙ࡡᅗࠍࡢ㸦㸪᫤㛣࠾ࡼ
㸧㸪᫤㛣ࡡ㛣࡚࠵ࡖࡒࠊ

࠘㸮㸢ᩝἪࠉㅦㄖࠉఌリࠉ₆Ꮚ௧አ࡞௙ࡡ᪝ᮇㄊࡡ᤭ᴏ࠿࠵ࡽࡱࡌ࠾࠙ࠊ 
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⪲ࡀཱིࡽࠉ⩳ゼࠉ㏳ゼࠉ᪝ᮇṌྍࠉ᪝ᮇᩝᏕ࣬᪝ᮇᩝ໩ࠉ⫀よࠉషᩝࠉཿ඼ᩝ໩ࠉ᪝ᮇ
ㄊᩅ᤭Ἢࠉࣄࢸ࢛࡝࡜ࡡ᤭ᴏ࠿ୌ⯙࡚ࠉ࡜ࡡᅗࡡ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡚ࡵᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡୌ
⥬ࡡ᤭ᴏ௧አ࡞ᩅ࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾ᤭ᴏ࠿௧ୖࡡᅗࠍ࡛ࡆࡡ᤭ᴏ࡚࠵ࡾࠊ

୯ᅗ㸯᪝ᮇㄊ㡚ኇᏕࠉ᪝ᮇᆀ⌦ࠉᩝㄊᩝἪࠉཿㄊࠉ᩺⪲㐽ㄖࠉっ⫀ࠉ᪝ᮇ஥᝗ࠉࢺ࣏ࣚࡡ
᤭ᴏࠉཿ඼ᩝᏕ
㡉ᅗ㸯ᣞᑙㄵࠉషᐓㄵࠉ᪝ᮇ஥᝗ࠉゕㄊᏕࠉᩅ⫩Ꮥࠉᩝ໩ྍࠉ᪝ᮇㄊᏕࠉ᧻㡚ㄊ࣬᧻ឺㄊ
࡝࡜ࡡៈ⏕ㄊྀࡡ᤭ᴏ
ྋ‬㸯ࣄࢩࢾࢪ᪝ᮇㄊࠉಞ㎙Ἢࠉ㎾௥ᩝᏕ᪝ᮇㄊゕㄊᏕࠉ᪝ᮇᆀ⌦࡝࡜

ࡐࡡ௙࡞ࠉࣀ࣭ࣤ࢝ࣛ࡞ࡢᛦ᝷ྍࠉᩝ⊡Ꮥࠉ₆ᩝࠉ᪝ᮇㄊゕㄊᏕ࡛࠷࠹᤭ᴏ࠿࠵ࡾࡐ࠹࡚
࠵ࡾࠊ

࠘㸦㸥㸢ㄚአὩິࡢୌᖳ࡞㸝ୌࣧ᭮࡞㸞రᅂࡃࡼ࠷࠵ࡽࡱࡌ࠾࠙ࠊ 

ࡆࡡ㈻ၡࡢࠉ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࢅ➽࠻ࡒᏕ⏍ࡢ࠵ࡱࡽฦ࠾ࡼ࡝࠾ࡖࡒࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊరࡵ᭡࠷࡙
࠷࡝࠷ெ࠿⤎ᵋ࠷ࡒࠊ࡚ࡵࠉ➽࠻ࡼࡿࡒ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ࠾ࡼࠉࡷࡢࡽ≁࡞㡉ᅗ࡛୯ᅗ࡚ㄚአὩ
ິ࠿௙ࡡ࢓ࢩ࢓ࡡᅗࠍ࡛࣭ࣙࣞࢴࣂࡡᅗࠍࡻࡽࡵ࠾࡝ࡽኣ࠷ࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡵࠉ᪝ᮇெ
࠿ኣࡂザࡿࡾࢼ࣭ࣖࢩࣚࣤࢺࡷ࢓࣒࡚ࣛ࢜ࡢࠉㄚአὩິ࡛࠷࠹ࡻࡽࡵ᪝ᮇெ࡛ఌࡖ࡙リࡌ
஥࠿᪝ᖏ⏍Ὡࡡᬉ㏳ࡡࡆ࡛࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾ࡛ࡵゕ࠻ࡾࠊ

࠘㸦㸦㸢࡜ࢆ࡝஥ࢅࡊࡱࡊࡒ࠾㸝⮤⏜࡞᭡࠷࡙ࡂࡓࡈ࠷㸞࠙ࠊ 

࢓ࢩ࢓ࡡᅗࠍࠉ≁࡞㡉ᅗࠉ୯ᅗࠉྋ‬࡚⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢ௧ୖࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ

㡉ᅗ㸯ྙ၌ᅆࠉ᪝ᮇࡡⰅࠍ࡝࡛ࡆࢀ࡫ࡡぜᏕࠉ᪝ᮇㄊఌリࢠࣚࣇ㸝᪝ᮇெࡡ඙⏍࡛㸞࡝࡜
୯ᅗ㸯ࢪࣅ࣭ࢲ࣬ࢤࣤࢷࢪࢹࠉషᩝࢤࣤࢠ࣭ࣜࠉᏕ㒂᩺㏸ࡽࠉ᪝ᮇㄊࢤ࣭ࢻ࣭㸝᪝ᮇெࡡ
⏻Ꮥ⏍࡛㸞ࠉ᪝ᮇࡡఎ⤣ࢅ⌦よࡌࡾࡒࡴࡡ⚅ࡽࠉ᪝ᮇࡡᒈのఌ㹹Ⲍ㐠ࠉ᪝ᮇெ⏻Ꮥ
⏍࡛ࡡ㣟ࡲఌࠉ㐪㊂ࠉ᪝ᮇ࡫ࡡ᪉⾔㹹᪝ᮇㄊࡡ࢛࣋ࣚࠉ᱔ࢅぜ࡞⾔ࡂ࡝࡜
ྋ‬㸯≁ื࡝᪝࡞᪝ᮇெ⏻Ꮥ⏍࡛ࡡఌリࠉୌᗐ࡞᪝ᮇ࡞㐗Ꮥࡌࡾࢲࣔࣤࢪ࠿࠵ࡾࡼࡊ࠷࠿ࠉ
ࡐࡿ࡞ᜠࡱࡿࡾᏕ⏍ࡢ㸦㸥̿㸦㸪ெࡓࡐ࠹࡚࠵ࡾࠊ

ࡐࡿ࠾ࡼ௙ࡡᅗ࡚ࠉ᪝ᮇᩝ໩⚅ࠉ࣍ࣚࣤࢷ࢔࢓࡚࠵ࡾᏕᰧ࡚᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻ࡾࠉᏕ⏍㐡࠿
⮤ฦ࡚᪝ᮇㄊఌリࢠࣚࣇࢅషࡖ࡙᪝ᮇㄊࡡ⦆⩞ࢅࡷࡾࠉ࢞ࣔࣤࣈࠉ᪝ᮇ࡛࢓ࢩ࢓ࡡᩝ໩࡞
㛭ࡌࡾぜᏕ㹹᪝ᮇ࢜ࣝࣤࢱ࣭ࢸ࣭࡝࡜ࡡㄚአὩິ࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ
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࡚ࡵࠉࡆࡡ㈻ၡࡢኣฦࡔࡺࡖ࡛ฦ࠾ࡽ࡞ࡂࡂ࡙ࠉࠔㄚአὩິࡖ࡙ర㸴ࠕ࡛᭡࠷ࡒெ࠿࠾
࡝ࡽ࠷ࡒࠊ

࠘㸦㸧㸢࠵࡝ࡒࡡᅗ࡚ኬᏕ௧አ࡞௙࡞᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻ࡾ࡛ࡆࢀ࠿࠵ࡽࡱࡌ࠾࠙ࠊ 

㡉ᅗࠉ୯ᅗࠉྋ‬ࠉ࢓࣒ࣛ࢜ࠉࣀ࣭ࣤ࢝ࣛࠉ࣭࣏ࣜࢼ࢓࡚ࡢࠉ᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡢ୯Ꮥᰧ㹹㧏
ᰧ࡝࡜ࡡ࡛ࡆࢀ࡚ୌ⯙࡞⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࡐ࠹࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ௧አ࡞ࡢ௧ୖࡡࡻ࠹࡝࡛ࡆࢀ࠿࠵
ࡾࠊ

 ᪝ఌリࡡሺࠉአᅗㄊᩅᐄࠉᕰᙲᡜࠉᅒ᭡㤃㹹Ằ㛣᪝ᮇㄊᏕᰧࠉ▯᭿አᅗㄊࢤ࣭ࢪࠉẰ
㛣ሺࠉኬᏕ࡚ࡡ♣ఌெྡྷࡄࡡࢤ࣭ࢪࠉ᪝ᮇㄊࢬࣤࢰ࣭ࠉ྘᪝ᮇㄊᩅ⫩ᶭ㛭ࠉゕㄊᏕᰧࠉ
⚶❟Ꮥᰧࠉ⩳ゼ࣬㏳ゼࢅࡷࡖ࡙࠷ࡾᶭ㛭㹹᪝ᮇࡡఌ♣ࡡࡒࡴࡡ᪝ᮇㄊࢤ࣭ࢪ㹹಴ெ࡚᪝ᮇ
ㄊࢅᩅ࠻࡙࠷ࡾ඙⏍࡝࡜

࠘㸦㸨㸢࠵࡝ࡒࡢ௑ࡱ࡚࡜ࡡࡂࡼ࠷ࡡ᭿㛣᪝ᮇㄊࢅຫᙁࡊ࡙࠷ࡱࡌ࠾ ࠙ࠊ

   ᭿㛣
ࡆࡡ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࢅ➽࠻ࡒ⏻Ꮥ⏍ࡡᩐ

ࡆࡡࢡࣚࣆ࡚ࡢ⣌า㸦ࡢ㸧ᖳ࠾ࡼ㸭ᖳࡱ࡚ࡡ㛣ࠉ᪝ᮇㄊࢅຫᙁࡊ࡙࠷ࡾᏕ⏍ࢅ⾪ࡊ࡙࠷
ࡾࠊ⣌า㸧ࡢ㸮ᖳ࠾ࡼ㸦㸪ᖳࡱ࡚ࡡ㛣ࠉ᪝ᮇㄊࢅຫᙁࡊ࡙࠷ࡾᏕ⏍ࢅ⾪ࢂࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 㸩ᖳ࡛➽࠻ࡒெ࠿ኣ࠷ࠊࡆࡿࡢኬᏕࡡᏕ⛁࡚ࡡᏕ⩞ࢅ⤂࠻ࡒ⤎ᯕ㸝㸩ᖳ⏍ࡡኬᏕࡡሔྙ㸞
࡚ࡢ࡝ࡂࠉ⏻Ꮥ⏍࠿ᅹᏕ୯࡞᪝ᮇ࡞ᮮ࡙࠷ࡾሔྙࡵ࠵ࡾࡡ࡚ࠉཋᅄࡢୌᴣ࡞ࡢ᩷ᏽ࡚ࡀ࡝
࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉࡆࡆ࠾ࡼࡆࡡ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࢅ➽࠻ࡒ㸩ᖳ௧୕᪝ᮇㄊࢅຫᩅࡊ࡙࠷ࡾᅂ➽⩽࠿ᑑ
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ㄊᮇ᪝࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡓࡴࡒࡂࡗ࡞஥௘ࡾ࠵࠿౿㛭࡛ㄊᮇ᪝ࡢࡒࡱࠉࡾ࡝࡞⏍඙ࡡㄊᮇ᪝ᮮ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡊᙁຫࢅ

 ࠙ࠊ࠾ࡒࡊࡱ࠷࡙ࡊ⩞⮤࠷ࡼࡃ㛣᫤ర᪝ୌ㸢㸩㸦࠘

ᙁຫ↓ධ࡚୯ࡡ࠻➽ࡡࢹ࣭ࢢࣤ࢓ࠊࡾ࠵࡚➠ḗ⏍Ꮥࡡࡐࡢࡈ㛏ࡡ㛣᫤ࡾࡷࢅᙁຫࡽࡢࡷ
ຫࡵ㛣᫤㸭㸢㸫㸢㸪ࠉࡣࡿᑽࡵெࡒ࠷᭡࡛ࡾࡌᙁຫฦ㸥㸨ࠊࡒᑽᵋ⤎ࡵெࡒ࠻➽࡛࠷࡝ࡊ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾᑽ࠿ெࡾࡌᙁ

 ࠙ࠊ࠾ࡌ࡚రࡢⓏ┘ࡾࡌᙁຫࢅㄊᮇ᪝㸢㸪㸦࠘

࠿ⓑ࡜ࢆ࡛࡮ࡢ⏍Ꮥ⏻ࡡᅗ㡉ࠉࢤࣜࢹࠉࢱ࢛ࣤࣚࠉ࣭ࣛ࢝ࣤࣀࠉࢺࣤ࢕ࠉ࢓ࢨࢾࢺࣤ࢕
ࠊࡾ࠵࡚ࡽ㏳ࡡୖ௧ࡢ࠻➽ࡡ௙ࠊࡒࡖࡓ➽ᅂ࠹࠷࡛ࠕࡴࡒࡾ࡝࡞⏍඙ࡡㄊᮇ᪝ࠔ

ⱝࡴࡒࡾࡄࡗ࡞㌗ࢅ໩ᩝᮇ᪝ࠉࡴࡒࡾࡌよ⌦ࢅᮇ᪝ࠉࡼ࠾࠷ࡒࡽ▩࡛ࡖࡵࢅ໩ᩝᮇ᪝ 
࠿リఌᖏ᪝ࡷịさ⛁Ꮥࠉࡴࡒࡾࡌよ⌦ࢅᴏ᤭ࡡㄊᮇ᪝ࠉࡼ࠾࠷ࡒࡊリࢅㄊᅗአࡡአ௧ㄊ
࠷ࡒࡽ๭ࢅ♣ఌ㝷ᅗࠉࡴࡒࡾࡌ⫃ᑯ࡚♣ఌࡡᮇ᪝ࠉࡴࡒࡡ⾔᪉ࠉࡴࡒࡾ࡝࡞࠹ࡻࡾࡀ࡚
ࡒࡲெᮇ᪝ࠉࡼ࠾࠷ࡒࡽ▩ࢅ࡛ࡆࡡᮇ᪝࡛ெᮇ᪝ࠉࡼ࠾ࡓࡀይ࠿ㄊᮇ᪝ࠉ࡚࿝㉻ࠉࡼ࠾
ࡼ࠾࠷ࡒࡊリ࡞࠷

࡝ࡡⓏ┘ࡓࡱࠉ࡙ࡊᙁຫࢅㄊᮇ᪝࡚ࡱ௑࡞୯ࡡ⏍Ꮥࡡࡆࠉࡵ࡚ࠊࡒࡖࡓ࠻➽࡝࠹ࡻࡡ࡜࡝
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾᑽࡽ࡝࠾࠿⏍Ꮥ࠷

  ࠙ࠊ࠾ࡒࡊࡱ࠷࡙ࡖࡷࢅ⩞⦆リఌࡡㄊᮇ᪝࡚࠾ࡆ࡜ࠉ࡞አ௧ᰧᏕ㸢㸬㸦࠘
࠻࠷࠷G      ࠷ࡢF        
 ࠙ࠊ࠾ࡒࡊࡱ࠷࡙ࡖࡷ࠷ࡼࡂࡡ࡜ࠉ࡚ࡆ࡜㸢㸭㸦࠘

ࣤࢬ࣭ࣂ  ࡢெࡒ࠻➽࡛ࠕ࠷ࡢࠔ࡞ၡ㈻ࡡ␊ ࠊ࠷ࡒࡊᯊฦ࡞⥬ୌࢅၡ㈻ࡡࡗ஦ࡡࡆ
ࢹ࣊ࠉࢺࣤ࢕ࠉ࢓ࢨࢾࢺࣤ࢕ࠉ‬ྋࠉᅗ୯ࠉᅗ㡉ࡢࡡࡒࡊ➽ᅂ࡛ࠕ࠷ࡢࠔࠊࡒࡖࡓ࠷ࡼࡃࢹ
࡙ࡖࡷࢅ࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡡୖ௧ࠉ࡚ࢀࡆ࡛࡝࠹ࡻࡡୖࠉ࡞አ௧ᰧᏕࡢࡼᙴࠊࡒࡖࡓ⏍Ꮥࡡ࣑ࢻ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡾ࠷

࡚ኃྜྷ⏍Ꮥࡡᅗࡡࡐࠉリఌࡡ࡛ெᮇ᪝࠷ࡼࡂᅂ ࡞㛣㐄ୌࠉリఌㄊᮇ᪝࡞ࡱࡒ࡚ᇸ㣏 
ᮇ᪝ᅂ 㐄࡚ᐿࡡ⏍Ꮥ⏻ெᮇ᪝ࠉ࡚♣ఌකふࠉ࡚࣭ࢰࣤࢬࡡㄊᮇ᪝ࠉ⩞⦆リఌࡡㄊᮇ᪝
ᮇ᪝ࡡ࢓࢔ࢷࣤࣚ࣍ࠉ⩞⦆リఌ࠷ࡼࡃ㛣᫤ ᅂୌࠉ࡙ࡖఌ㐄Ẏ࡛㐡ཪெᮇ᪝ࠉリఌࡡㄊ
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᪝ࠉ࡚ᐓࡡெᮇ᪝㛣ᖳ ࠉ⩞⦆リఌࡡㄊᮇ᪝࠷ࡼࡃᅂ  ࡞㐄࡛⏍Ꮥ⏻ெᮇ᪝ࠉ࡚ᐄᩅㄊ
࢔ࢷࣤࣚ࣍ࠉ࡙ࡊࡽࡒ࠷഼࠷ࡼࡃ᭮ࣧୌ࡚♣ఌකふ࡞ࡲఆኚᖳẎࠉ࡚ࣇࣚࢠ⩽௛ུㄊᮇ
᪝࡚ࢀࡆ࡛ࡡ࡜࡝࣑ࣚࢡࣞࣈಞ◂ࡡ㛣᭮ࣧୌࡡ࡚ᮇ᪝ࠉࡾ࠵࠿㥺⤊࡝ࢀ࠷ࢀ࠷࡚ິὩ࢓
ࠊࡒࡖ࠵࠿࡛ࡆ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊࡢ⩞⦆リఌࡷᙁຫࡡㄊᮇ

࠿㸞ࢪࣚࢠࡢࡒࡱ㸝⛁Ꮥങ஢ࡡ㛣ᖳୌࠉࡍࡱࠉ࡞๑ࡾථ࡞⛁Ꮥㄊᮇ᪝ࡢ࡚ࢤࣜࢹ㸢㸮㸦࠘
࠙ࠊ࠾ࡌ࡚࠹࡜ࡢ࡚Ꮥኬࡡࡒ࡝࠵ࠊࢆࡎࡱࡀ࡚Ꮥ㐅࡞⛁Ꮥࠉ࡛࠷࡝ࡀ࡚᰹ྙ࡞ࡿࡐࠊࡌࡱࡽ࠵

ࣚࣆࠉ࣭ࣛ࢝ࣤࣀࠉ࣑ࢻࢹ࣊ࠉࡵ࡚ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐ࠷࡝࠿࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡡࡆࡢ࡞አ௧ࢤࣜࢹ
ࠊࡒࡖࡓ࠹ࡻࡾ࠵࠿࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡒజࡢ࡚ᅗࡡ࡜࡝࢓ࢨࢾࢺࣤ࢕ࠉࢪࣤ
ࣧ ࡚࣭ࢰࣤࢬㄊᮇ᪝࡞๑ࡾࡌᏕ㐅࡞⛁Ꮥ࠿⏍Ꮥࡡ࡜ࢆ࡛࡮ࠉࡢ࡚Ꮥኬࡾ࠵ࡡ࣑ࢻࢹ࣊
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡾථ࡞ᙁຫࡡ␊ᮇࡼ࠾࡙ࡖ⩞ࢅㄊᮇ᪝㛣᭮
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡓさᚪ࠿⣥ ࡷ⣥ 㥺モງ⬗ࡢ࡞ࡾࡌᏕථ࡞Ꮥኬࡢ࡚࣭ࣛ࢝ࣤࣀ
᰹ྙ࡞㥺モ࡝ื≁࠹࠷࡛࢓ࣝࣞ࢜ࣁࡢ࡞ࡾථ࡞Ꮥኬࡼ࠾࡙ࡊᴏ༛ࢅᰧ㧏ࡢ࡚ࢪࣤࣚࣆ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊ
ࡢ⏍Ꮥ࠷࡝ࡀ࡚᰹ྙ࡞ࡿࡐࠉ࡙ࡖ࠵࠿ᴏ᤭࠹࠷࡛ղㄊᮇ᪝࡛ձㄊᮇ᪝ࡢ࡞࢓ࢨࢾࢺࣤ࢕
ࠊ࠷ࡊࡼࡾࡿࡼࡎࡈᏕ㏝
ࠊ࠷ࡊࡼࡾ࠵࠿ࡡࡵ࡝࠹ࡻࡒజ࡞࣑ࢷࢪࢨࡡᏕኬࡡࡔ࠹ࡢ࡞ࢺࣤࣚࢩ࣭ࣖࢼ࠿ࢀࡆ࡛

 ࠙ࠊ㸞࠷ࡈࡓࡂ࡙࠷᭡࡞⏜⮤㸝࠾ࡌ࡚రࡢᴏ᤭ࡒࡖᛦ࡛࠷Ⓣ㟻ࡵ࡛ࡖࡵ࡚ࡱ௑㸢㸥㸧࠘


ࠊࡒࡖ࡝࡞ࣆࣚࢡ࡝࠹ࡻࡡࡆ࠿ᴏ᤭ࡾ࠷࡙ࡿࢂᛦ࡛࠷Ⓣ㟻ࡢࡒࡱࠉࡾ࠵ࡡẴெ␊ୌ
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ࡆࡡ᤭ᴏࡡ௙࡞᪝ᮇㄊࡡⴘㄊࠉ᪝ᮇࡡ㎾௥ᩝ໩よㄖࠉ᩺⪲オ஥ࡡฦᯊࠉཿ඼ࠉᐓᗖㄵࠉ
Ⰵࠍ࡝Ὡິ࡚ࡷࡾ᤭ᴏ࡝࡜࠿Ꮥ⏍ࡢ㟻Ⓣ࠷࡛ᛦࡖ࡙࠷ࡾࠊ
࡛ࡆࢀ࡚ࠉ⏻Ꮥ⏍ࢬࣤࢰ࣭ࡡ௑▴඙⏍ࠉ῕ぜ඙⏍ࠉ▴ཋ඙⏍ࠉ୯ᕖ඙⏍ࠉᶣᮇ඙⏍ࡡ᤭
ᴏࡢ࡛࡙ࡵ㟻Ⓣ࠷࡛➽࠻ࡒᏕ⏍ࡒࡔࡵᑽࡒࠊ

࠘㸧㸦㸢ୌ␊ᙲ࡞❟ࡖࡒ࡛ᛦ࠹᤭ᴏࡢర࡚ࡌ࠾㸝⮤⏜࡞᭡࠷࡙ࡂࡓࡈ࠷㸞࠙ࠊ 












 ୌ␊ᙲ࡞❟ࡖࡒ࡛ᛦࢂࡿ࡙࠷ࡾ᤭ᴏࡢࡆࡡࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊࢡࣚࣆࢅぜࡾ࡛ࠉఌリ࡛ᩝἪ
࠿ୌ␊࡚࠵ࡾࠊ

࠘㸧㸧㸢୯ᅗࠉ㡉ᅗࠉྋ‬࡝࡜ࡡᏕ⩞⩽ࡢ᪝ᮇㄊ࠿࡜࠹ࡊ࡙௙ࡡᅗࠉ≁࡞࣭ࣙࣞࢴࣂࡡᅗࠍ
ࡻࡽ㏷ࡂ୕㐡ࡌࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌ࠾㸝₆Ꮚ௧አࡡཋᅄ࠿࠵ࡾ࡛ᛦ࠻ࡣࠉࡐࡿࢅ᭡࠷࡙ୖࡈ࠷㸞࠙ࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡝⩻࠻࠿࠵ࡖࡒࠊ

 ࣬㡚ኇⓏ࡞㎾࠷㸮ெࡡᅂ➽⩽࠿ྜྷࡋࡻ࠹࡞➽࠻ࡒ
࣬ 㡉ᅗㄊ࡛᪝ᮇㄊࡢᩝἪⓏ࡞ࡵࡡࡌࡇࡂజ࡙࠷ࡾ㸝㸦㸥ெࡡᅂ➽⩽࠿ណぜࡓ    
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㸞ࡒࡖ
㸞ࡒࡖࡓࡋྜྷ࠿࠻➽ࡡெ㸭㸝ᛮ㏳භࡡㄊ₆ࠉㄊ༟࣬ 
⩽➽ᅂࡡெ㸪㸝࠷ࡌࡷ࠷ྙࡀ௛࡛ெᮇ᪝ࠉࡴࡒ࠷㎾࡞Ⓩ໩ᩝ࡛ெᮇ᪝࡚⣌࢓ࢩ࢓ ࣬
㸞ࡒࡖࡓࡋྜྷ࠿ 
 ࢩ࢓Ⅴ㔔ࡢ㸞࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿ㞫ࡄ࠾࠿㸝㐢ᕣ࡞Ⓩㄊゕࠉ࡞Ⓩ໩ᩝࡢெࡡᅗࡡᏊ₆㟸 ࣬
㸞ࡒ࠷࡙࠻➽࡞࠹ࡻࡡࡆ࠿ࡄࡓெ㸦㸝ࡋྜྷࡢເጶࡡཾ࠿⣌࢓ 
㸞ࡒࡖࡓぜណࡋྜྷࡢெ㸪㸝࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡾ࠵࠿ៈ⩞ࡔࡘྙ࣬ 
࠷࡙࠻➽࡞࠹ࡻࡡࡆࡢெ㸪㸝࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙జࡵ࡙࡛࠿໩ᩝᖏ᪝࠾࡛∸㣏 ࣬
㸞ࡒ 
㸞ࡒࡖࡓ࠻➽࡝࠹ࡻࡋྜྷ࠿ெ㸨㸦㸝࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡒࡖ࠾ᙁ࠿Ὦஹ㛣ᅗࡼ࠾ᪿ࣬ 
㸞ࡒࡖࡓぜណࡋྜྷ࠿ெ㸧㸦㸝࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙࠻୙ࢅ㡢ᙫࡡ᝷ᛦᐓ൰࣬ 
࡞࠹ࡻࡡࡆࡢெ㸩㸝࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࡓࡱ࠷ࡢㄊᮇ᪝ࡡ௥᫤ᆀẰ᳔ᮇ᪝ ࣬
㸞ࡒ࠷࡙࠻➽
㸞ࡒ࠻➽࡞࠹ࡻࡡࡆ࠿ெ㸭㸝࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡊᙁຫ࡞࿤ᠩ⏍ୌⓑ࣬ 

ࠊࡒࡖ࠵࠿ぜណ࡝ࠍⰅ࡛

࡚㐡୕ࡂ㏷ࡽࡻࡼࡒ࠻ᩅ࡞࠹ࡻࡡ࡜࡞⏍Ꮥࠉ࡙ࡊ࡛ࡒࡖ࡝࡞⏍඙ࡡㄊᮇ᪝ࠉᮮᑑ㸢㸨㸧࠘
 ࠙ࠊ࠾࠹ࡺࡊ࡚ࡡࡾࡿࡼ࠻ᩅ࠿࡛ࡆࡡࢆࡈࡂࡒࡽࡻࠉࡀ

ࠊࡒࡖ࠵࠿ぜណ࡝࠹ࡻࡡࡆ 

 ㌗ࡼ࠿࡝ࡊࢅリఌㄊᮇ᪝࡞↓⮤ࡼ࠾ࡿࡐࠉ࡙ࡖࡼࡵ࡙࠻ᩅࢅㄊᮇ᪝ࡂࡊཚ࡞ิ᭩ ࣬
ࡾࡄ௛࡞ 
ࡾࡌථᑙࢆࡈࡂࡒࡄࡓࡾᮮฝࢅ⌟⾪ࡾࡌ᥃ᐠ࡞Ὡ⏍ᐁ࣬ 
ࡾࡷࢅᴏ᤭࡚ㄊᮇ᪝࡞࠹ࡻࡾࡀ࡚࠿リఌࡡὩ⏍ᖏ᪝࣬ 
Ἢ᪁࠷࠷␊ୌࡢࡡࡾ࠻ᩅࡂࡊᴞ࣬ 
࡛ࡆࡾࡎࡒᣚࢅ࿝⮾ࠉ࡙ࡊࡐࠉ࡛ࡆࡾࡎリࠉ࡛ࡆࡾࡎ࠾⪲ࢆࡈࡂࡒ࣬ 
⩞⦆ࡌリࢆࡈࡂࡒࠉ࡙ࡊࡐࠉ࡛ࡆࡌࡷቌࢅ㔖Ἢᩝࠉ㔖ㄊ༟࡚ᗐ⛤ࡡࡄࡓࡾᮮฝ࣬ 
ࡾࡌっ㔔ࢅ⦆ゥࡡリఌࠉࡴ㧏ࢅḟណ⩞ᏕࠉࡎࡈࡋវࢅࡈⓉ㟻ࡡㄊᮇ᪝࣬ 
ࢴ࢜ࢪ࢔ࢸ࡙࠷ࡗ࡞ࡿࡆࠉ࡙ࡊ࡞㢗リࢅ࡛ࡆࡡ࡜࡝἖ᨳࠉࡔࡒ⩽ⱕࠉఌ♣ࡡᅹ⌟ ࣬
ࡾࡌࡽࡒࡎぜࢅ⏤᫆ࡷ࢛ࢸࣄ࡚ㄊᮇ᪝ࠉࡽࡒࡊࢅリ࠷Ⓣ㟻ࡷࣤࣘࢨ 
ࡐࡼ࡝ࡾ࠻ᩅࢅㄊᮇ᪝࡚ࠍᅗࡡࣂࢴ࣭࡛ࣞࣙࠍᅗࡡ࢓ࢩ࢓ࠊ஥ኬࡵ࡙࡛࠿᭡⛁ᩅ ࣬
ࠊ஥ኬ࠿࡛ࡆࡩ㐽ࢅᮇ࡝ᙔ㐲࡞ࣜ࣊ࣝࡡᅗࡡ 
ࡌฝࢆࡈࡂࡒࢅ㢗ᐙࡗᣚࢅᴏ᤭ᅂ ࡵ࡛ࡂ࡝ᑛ࡞㐄࣬ 
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 ࣬᪝ᮇெ࡛ࡡஹὮࢅスᏽࡌࡾ㸝࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹࠉ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࠉࣄࢸ࢛࡝࡜࡚㸞

࡛࠷࠹ࡻ࠹࡝ណぜ࡚࠵ࡖࡒࠊ

࠘㸧㸩㸢ࡵࡊ௙ࡡណぜ࠿࠵ࡿࡣ⮤⏜࡞᭡࠷࡙ࡂࡓࡈ࠷࠙ࠊ 

ࡆࡡ㈻ၡ࡞ ெࡊ࠾➽࠻࡝࠾ࡖࡒࠊ࡚ࡵࠉࡆࡡ ெࡡ᭡࠷ࡒណぜࡢࡲࢆ࡝ࡡណぜࡡࡱ࡛
ࡴࡲࡒ࠷࡚ࠉ௧ୖࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࠿࠵ࡖࡒࠊ

 ࣬Ꮥ⩞⩽ࡡຫᙁࡡࢼ࣭ࢫ࡞ྙࢂࡎ࡙ᩅ࠻ࡾࡆ࡛
࣬ ඙⏍ࡓࡄ࡞㢏ࡾ࡝ࡼࡣࠉ᪝ᮇㄊ࠿୕ᡥࡂ࡝ࡽ࡞ࡂ࠷ࠊ⮤ฦ࠾ࡼ࡜ࢆ࡜ࢆ᪝ᮇㄊ࡛
 ᥃りࡊࠉ௛ࡀྙࡖ࡙࠷ࡄࡣ࠽ࡡࡍ࡛୕ᡥࡂ࡝ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾㸝ྜྷᵕᅂ➽࠵ࡽ㸞
 ࣬᤭ᴏ࡞⮾࿝ࢅᣚࡗࡻ࠹࡞ࠉ㟻Ⓣ࠷᪝ᮇࡡᩝ໩࠾ࡼᩅ࠻ࡒࡼ࠷࠷ࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾

࡛࠷࠹ࡻ࠹࡝ណぜ࡚࠵ࡖࡒࠊ

࢓ࣤࢢ࣭ࢹࡡフ౮࡛ฦᯊࡢ⤂ࢂࡖࡒࠊḗ࡞ࠉ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࡡ㈻ၡ࡞ᑊࡊ࡙ࡡ⮤ฦࡡཬ┤ࢅ
᭡ࡀࡒ࠷ࠊࡆࡡ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ࡚ࡢࠉ㈻ၡ࠿᚜ዼ࡝ࡵࡡࡷゕⴝ౐࠷ࡷណ࿝࠿ฦ࠾ࡽ࡞ࡂ࠷㈻ၡ
࠿࠵ࡖࡒ࠾ࡼࠉࡐࡡ㈻ၡ࡞ࡻࡖ࡙ࠉᅂ➽⩽ࡡ➽࠻ࡢንࢂࡖ࡙࠷ࡒࠊࡐࡿ࡚ࠉ㈻ၡࡡහᐖࢅ
ᅂ➽⩽࠿ࡵࡖ࡛ฦ࠾ࡽࡷࡌࡂࠉࡐࡿ࠾ࡼ᪺☔࡞⾪オࡊࡒ᪁࠿ࡻ࠾ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉ㸦㸡㸦㸥㸡
㸦㸧ࡡ㈻ၡࡢᅂ➽⩽࡞ࡢ㈻ၡࡡណᅒ࠿࠵ࡱࡽฦ࠾ࡼ࡝࠾ࡖࡒࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊ

Ϫ㸣⤎ㄊ
 ࡆࡡ࢓ࣤࢢ࣭ࢹࢅࡷࡖ࡙ࠉฝࡒ⤎ᯕࡢḗࡡ ࡗࡡࡆ࡛࡚ࡱ࡛ࡴࡼࡿࡾ࡛ᛦ࠹ࠊ

㸦㸢᪝ᮇ࡛୯ᅗࠉ㡉ᅗࠉྋ‬ࡡ㛣࡚ࡡ῕࠷Ṍྍ࡛ᩝ໩Ⓩ࡝ஹὮ㛭౿࠿ࡲࡼࡿࡾ㸝࢓ࣤ 
  ࢢ࣭ࢹࡡ㸧㸧␊ࡡၡ㢗࠾ࡼࡆࡡࡻ࠹࡝⤎ᯕ࠿ฝࡒ㸞ࠊ
㸧㸢₆Ꮚ⣌ᅗࠍ࡛㟸₆Ꮚ⣌ᅗࠍࡡᩝ໩Ⓩ࣬ゕㄊⓏ࡝ᕣ㐢࠿᪝ᮇㄊᏕ⩞ࡡ୕㐡ࡡᗐྙ࠷࡞୙
࠻ࡾᙫ㡢ࡢ㔔さ࡝࡜࠿ࡲࡼࡿࡾ㸝࠵ࢆࡄ࣭࡛ࡡ㸦㸧㸡㸦㸪㸡㸦㸬㸡㸦㸭㸡㸧㸧ࡡၡ㢗
࠾ࡼࡆࡡࡻ࠹࡝⤎ᯕ࠿ฝࡒ㸞ࠊ
㸨㸢൰ᐓᛦ᝷ࡡᙫ㡢࠿ᙁ࠷࡛⩻࠻࡙࠷ࡾ㸝㸦㸪㸧㸧␊ࡡၡ㢗࠾ࡼࡆࡡࡻ࠹࡝⤎ᯕ࠿࠵ 
  ࡖࡒ㸞ࠊ
㸩㸢࢓ࢩ࢓ࡡᅗࠍࠉ≁࡞㡉ᅗࠉ୯ᅗࠉྋ‬࠿᪝ᮇ࡞࣭ࣙࣞࢴࣂࡻࡽࡵᆀ⌦Ⓩ࡞㎾࠷

࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚≁࡞ࡆࡡ ࡗࡡᅗࡡ᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽ࡢࠉ௙ࡡ࡜ࡡᅗࡻࡽࡵ᪝ᮇㄊ࠿㏷ࡂ୕㐡ࡌ
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ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛ᛦࡖ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡵࠉ୯ᅗࠉ㡉ᅗࠉྋ‬ࠉࡐࡿ࠾ࡼ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ࠉࢼ
࣭ࣖࢩࣚࣤࢺ࡝࡜ࡡᅗ࡞ࠉ᪝ᮇெࡡኬᏕ⏍࠿᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻࡞⾔ࡖࡒࡽࠉࡱࡒࡢ⏻Ꮥ࡞⾔ࡖ
ࡒࡽࡊࠉ᪝ᮇெ࡛ఌ࠹ࢲࣔࣤࢪࡢ࣭ࣙࣞࢴࣂࡡᅗࠍࡻࡽኣࡂ࡝ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛ᛦ࠹ࠊࡐ
ࡿ࡚ࠉ⮤↓࡞ࡐࡡᅗࠍ࡚᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡࡒࡴ࡞᭩ࡵⰃ࠷⎌ሾ࠿ᠺࡽ❟ࡖ࡙ࠉࡐࡡᅗࡡ᪝ᮇㄊ
ࢅຫᙁࡊ࡙࠷ࡾᏕ⩞⩽࠿᪝ᮇㄊࡢ௙ࡡᅗ≁࡞ࠉ࣭ࣙࣞࢴࣂࡡᅗࠍࡡ᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽ࡻࡽ㏷ࡂ
୕㐡ࡌࡾ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊ
ࡆࡆ࡚ࠔຝᯕⓏ᪝ᮇㄊᩅ⫩Ἢࡖ࡙ࠉ࡜࠹࠷࠹ࡆ࡛࡚ࡌ࠾ࠕ࡛࠷࠹㈻ၡ࡞➽࠻ࡾ࡝ࡼࠉࡆ
ࡡ ࡗࡡࡆ࡛࠿࠵ࡾ⎌ሾ࡚ࡢ࡜ࡡᩅ᤭Ἢ࡚᪝ᮇㄊࡡᩅ⫩ࢅࡷࡖ࡙ࡵຝᯕⓏ࡞࡝ࡾࡡ࡚ࡢ࡝
࠷࠾࡛ᛦ࠹ࠊ
ࡊ࠾ࡊࠉ࣭ࣙࣞࢴࣂࠉ≁࡞ࢹࣜࢤࡡሔྙ࡚ࠉ௑ୌ␊ᚪさ࡝ࡡࡢ᭩㧏ࡡᩅ᤭Ἢ࡚ࡢ࡝ࡂ࡙ࠉ
᪝ᮇெ࡛ࡡࡨࡿ࠵࠷ࠉஹὮ࡚࠵ࡾࠊࢹࣜࢤ࡚ࡵ᪝ᮇெ࡛ࡡりࡿྙ࠷ࡷཪ᝗㛭౿࠿࡚ࡀࡾሔ
ᡜࢅషࡖ࡙ࠉᩝ໩Ⓩࠉᩅ⫩Ⓩ࡝ஹὮࢅࡵࡖ࡛ቌࡷࡎࡿࡣࠉࢹࣜࢤெ࡛᪝ᮇெࡢ࠽ப࠷࡞⌦
よ࡚ࡀࠉࢹࣜࢤ࡚ࡡ᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡵ㡉ᅗ㹹୯ᅗ㹹ྋ‬ࡡࡻ࠹࡞୕ᡥࡂ࡝ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛ᛦ࠹ࠊ
  

ཤ⩻ᩝ⊡
Ờ๧ 㝧⚵࣬ᯐ ఘୌ㸝㸦㸮㸭㸫㸞ࠖ አᅗ࡚᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻ࡾࠗ
ᮄᮟ ᏺ⏠࣬㜨⏛ 㞯Ꮔ࣬❉⏛ ᐣ⏠࣬ᕖᮇ ࡒ࠾࠷㸝㸦㸮㸭㸮㸞ࠖ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢࠗ
㛏ᓞ 㐡ஒ㸝㸦㸮㸭㸬㸞ࠖ ࣂࢻࣛࣤ࢝ᘟ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢථ㛓ࠗ
ᮿᐋ ⛘ᖲ㸝㸦㸮㸨㸬㸞ࠖ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢࠗ
▴⏛ ᨼᏄ㸝㸦㸮㸭㸭㸞ࠖ ᪝ᮇㄊᩅ᤭Ἢࠗ



